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ЛГР© 
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
БГАТУ посетила делегация 
провинции Фри-Стейт 
Южно-Африканской Республики 
29 января БГАТУ посетила делегация провинции Фри-Стейт Южно-Африканской Республики под руководством 
главы департамента здравоохранения провинции доктора Дэвида Мотау. 
В состав делегации 
вошли глава департа­
мента по внутригосу­
дарственным делам 
г-н Мозес Кау, глава 
департамента казна­
чейства г-н Годфри 
Мотлатци, представи­
тель финансового де­
партамента, почетный 
консул Южно-Афри­
канской Республики в 
Республике Беларусь 
А.Е. Скрипко, первый 
секретарь отделения 
Посольства ЮАР в Ре­
спублике Беларусь 
г-н Роберто Гомес. 
В ходе встречи об­
суждались вопросы 
обучения группы студентов из провинции Фри-Стейт. В на­
стоящее время в БГАТУ на английском языке обучаются 8 
магистрантов, 12 студентов проходят обучение на русском 
языке на АЭФ, АМФ, ФПУ 
Особую заинтересованность вызвали возможность ста­
жировок специалистов АПК ЮАР на базе института повыше­
ния квалификации и переподготовки кадров агропромыш-
ленного комплекса и направления дальнейшего развития 
отношений между университетами провинции Фри-Стейт и 
БГАТУ в научной и академической сферах. 
Делегация провела встречу в общежитии №1 и ознако­
милась с условиями проживания студентов. 
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